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THE PANDORA.
School of '§7,
Name. Residence. 
ROBERT EMMET ANDOE.................................. ...............£k>alMountain, Ga.
EDGAE LAWBENCE BALLARD, dT/1.................................'P&lmetto, Ga.
WALTER SCOTT CHISHOLM, Jr., KA............... ..................Savannah, Ga.
WILLIAM McKiuxEY COBB, X'$....................................Afb.en8,Qra,.
HERBEBT HENBY DEAN......................................... ......Nacooohee, Ga.
FBED WALTEB GILBEBT................................................Washington, Ga.
JAMES DAVID HOWARD, A Tfl.......... ...........................Thomson, Ga.
GBEENE SHABPE JOHNSTON............................................Dover, Ga.
JOSEPH POTTLE,^ Tfl. .................................................. Warrenton, Ga.
W. T. SHOCKLEY,* KS............ ......................................Atlanta, Ga.
PBANKLIN ELMOBE TWITTY, X $.................................. ..Camilla, Ga.
1 Left College.
